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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
$51(.121121.3ELTC)
Reales órdenes.
STADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. J. Rive
ra.—Concede licencia al teniente de navío D. A. Jácome.—Indemniza
omisión al ídem de ídem D. A. Blanco.—Desestima instancia del ídem
de idem D. L. Trillo.—Referente á documentos que deben acompañar
se á las instancias so!icitando ingreso en la Escuela de aprendices
marineros.—Dispone se anuncie una cconvocatoria de aprendices
marineros.—Idem reglas para la enseñanza de los aprendices de
Sección Oficial
artilleros de mar.—Idem asistan á las prácticas de radiotelegrafía
los catorce marineros que cursan estudios en esta corte.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destino al coronel D. L de Lora.
IMTENDENCIA GENERAL.—Dispone continúe en su destino el comisario
D. F. de P. Jiménez.—Recompensa al contador de navío de 1•1 D. G.
Pérez.—Destino á !os ídem de navío D. M. García y D. F. de Vizca
rrondo.
Circulares y eFsposiciones.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
isponer que el capitIn de fragata D. José Rivera
Alvarez de Canero, pase destinado á la corte
)ara eventualidades del servicio á las órdenes del
Sr. Ministro.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
"miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
hos. Madrid 2 de junio de 1912.
El General encargado del deá'pacho,
Joaquín 114..a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Angel Jácome y Ra
mírez de Cartagena, solicitando dos meses de licen
cia por enfermo para Jerez de la Frontera, Madrid
y Zuazo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por elyEstado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo hecho á dicha licencia en 25 de mayo últi
mo por el Comandante general de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11.a de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
treción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar comisión indemnizablo del servicio
la desempeñada en Madrid del 6 al 10 del mes
próximo pasado, ambos inclusive, por el entonces
teniente de navío D. Angel Blanco y Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armadal
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Luis M. de Trillo
Figueroa y Barriozabal, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia reglamentaria con
todo el sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido desestimar la petición por no
reunir las condiciones de embarco que prefija el
artículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y•fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín de Cinelinegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Academias y escuelas
Circular. Exorno . Sr.: Visto el expediente in
coado con motivo de la memoria que remitió el hoy
capitán de fragata D. Federico Monreal, siendo Co_
mandante de la corbeta Villa de Bilbao, Escuela de
aprendices marineros, en cumplimiento de lo que
determina la real orden de 24 de abril de 1907, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede modificado el artículo 11 del vigente regla
mer.to de dicha Escuela, en el sentido de que los
documentos que deben acompañarse á la instancia
solicitando el ingreso, sean copia del acta de ins
cripción de nacimiento del interesado expedido por
el Registro civil, sin que ésta sea legalizada; certifi
cado de buena conducta expedido por la autoridad
municipal, y que la autorización del padre, madre
tutor, se haga ante las comandancias 6 ayudan
tías de Marina y Negociado de escuelas de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de mayo de 1912.
JOSt PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
Ecxmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante de la Villa de Bilbao, número 64,
de 3 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie una convocatoria de cincuenta
plazas de aprendices marineros, los que ingresarán
en la Escuela en 1.' de septiembre del presente año,
con arreglo á lo que previene la legislación vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Al.' de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: Con el fin de que se pueda obtener
mayor rendimiento en la enseñanza de los aprendices de artilleros de mar, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer:
1." Que se procure con el mayor celo, selec
cionar en los primeros seis meses del curso el per
sonal que se creyese inútil ó perjudicial por su de
ficiencia en el estudio y poco amor á la profesión,
2.° Que no se cambie durante el curso á los
profesores ni sus ayudantes, ni emplearlos en co
misiones de justicia.
• 3•0 Que se ponga en vigor cuanto para la ba
tería de escuela práctica dispone la real orden de a
de octubre de 1905.
4.° Que ínterin se lleve á efecto lo anterior
mente dispuesto, se modernice lo más posible con»
los recursos que cuenta el apostadero, el artillado
de dicha batería, poniéndose de acuerdo el Jefe del
ramo de Artillería en la Carraca y el Director de la
Escuela.
5.0 Que se asigne á la batería una cantidad de
ciento veinticinco pesetas mensuales para su soste
nimiento y conservación del material.
Es asimismo la soberana voluntad, se den las
gracias al Subdirector y oficiales-profesores, como
también al primer teniente graduado D. José Ro
dríguez Piñero, condestable de cargo, por el celo,
desplegado en el desempeño de sus cometidos.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la
Jefatura de servicios auxiliares y de lo informado
P01' la Intendencia general de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los catorce
individuos de marinería que se hallan cursando los
estudios de Radiotelegrafía en esta corte, asistan á
las prácticas en estaciones ambulantes que por
espacio de tres semanas y á partir del día 2 del
actual, han de tener lugar, aplicándoseles lo pre
ceptuado en la real orden de 28 de junio del año
último al abono de la doble ración á la marinería en
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viajes; debiendo, por lo tanto, disfrutar los expre
sados catorce marineros que asistan á las prácticas
de Radiotelegrafía, la doble ración de que trata la
citada real orden durante el tiempo que duren
éstas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
cho años. Madrid. 1 .`) de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar Director de la Academia de Artillería
de la Armada al coronel de este Cuerpo, D. José de
Lora y Ristori.
De real orden lo digo Ó. V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín ja de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la Inspeccción y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comisario de Marina D. Francisco
de P. Jiménez y García, continúe en su actual des
tino de Comisario del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de de junio 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín 111.a de Cineúnegui
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por V. E., ha tenido á bien
conceder la cruz de 2." clase del Mérito Naval con
distintivo blanco y sin pensión, al contador de na
vio de 1." clase D. Gerardo Pérez y García de
Tudela.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde ft V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo._Sr:. S. M. el Rey (g. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general,
se ha servido disponer que el contador de navío
D. Manuel García y Fuentes, pase destinado á la
Jefatura de servicios auxiliares de este Ministerio,
en relevo del oficial del mismo empleo D. Felipe de
Vizcarrondo y Villalón, que pasará á continuar sus
servicios como auxiliardde la expresada Intenden
cia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. pan su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AM de Cineúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
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Habiéndose observado un error de caja en el
estado de características de estaciones radiotelegi áficas del Uruguay, publicado en el DIARIO OFICIAL
núm. 126, se entenderá rectificado en el sentido de
que, donde dice: alcance, que se ha consignado en
en kilogramos, ha de entenderse en kilómetros,
Madrid 5 de junio de 1912.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Victoriano Suanzes
111)p. del Ministerio de Marina.
